




























A1 – Skala Try Out 
















A1 – SKALA TRY OUT
Identitas Responden : 
No. Skala  :   *(diisi oleh penyusun skala) 
Jenis Kelamin  :  
Semester  : 
 
Instruksi/petunjuk Mengerjakan : 
1. Saya mohon bantuan kepada Anda untuk mengisi angket ini guna membantu untuk 
penyelesaian Skripsi. 
2. Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan Anda untuk memberikan 
jawaban sesuai dengan perasaan/kondisi Anda saat ini. 
3. Jawaban Anda akan dirahasiakan dan tidak akan mempengaruhi nilai Anda di kampus. 
4. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar asal diisi sesuai dengan 
perasaan/kondisi Anda. 
5. Beri tanda silang (X) sesuai dengan diri Anda, terhadap alternatif jawaban yang 
disediakan. Adapun pilihan jawaban yang disediakan adalah : 
 STS : SANGAT TIDAK SESUAI 
 TS : TIDAK SESUAI  
 S : SESUAI 
 SS : SANGAT SESUAI  
6. Cara membetulkan bila terjadi kesalahan dalam memilih 
No Pernyataan STS TS S SS 
1. 
Saya berdiskusi dengan anggota lain saat 
mengerjakan tugas kelompok 
 X X  
7. Apabila telah selesai, periksa kembali agar tidak ada nomer yang terlewati  
 
 





SKALA 1  
KOHESIVITAS KELOMPOK 
No Pernyataan STS TS S SS 
1. 
Saya merasa tidak nyaman dalam mengerjakan 
tugas dengan anggota yang tidak saya kenal 
    
2. 
Saya mau mendengarkan pendapat anggota lain saat 
mengerjakan tugas kelompok 
    
3. 
Ketika saya tidak ikut mengerjakan tugas hasilnya 
tidak sesuai harapan saya 
    
4. 
Dalam menyelesaikan tugas kelompok saya 
memberikan bantuan 
    
5. 
Tidak ada respon ketika saya bertanya tentang tugas 
kelompok di grup chat 
    
6. 
Saat tidak ada kelas, saya ingin mengerjakan tugas 
kelompok 
    
7. Saya merasa ingin keluar dari kelompok     
8. 
Saat bertemu anggota kelompok, saya menyapa 
mereka 
    
9. 
Anggota kelompok tidak memberikan usaha terbaik 
mereka sehingga saya tidak mau mengerjakan tugas 
kelompok 
    
10. 
Saya mendapat banyak pengalaman berharga saat 
mengerjakan tugas berkelompok 
    
11. 
Saya merasa kurang diajak berbicara saat 
mengerjakan tugas bersama kelompok 
    
12. 
Saya percaya semua anggota mampu menyelesaikan 
tugas 
    
13. 
Saya suka mengobrol hal lain dengan teman saat 
mengerjakan tugas kelompok 
    
14. Saya menyukai semua anggota dalam kelompok     
15. 
Saya tidak dilibatkan dalam mengerjakan tugas 
kelompok 
    
16 
Ketika saya memberikan ide dalam tugas, hasilnya 
membuat saya puas 
    
17. 
Anggota kelompok tidak meminta pendapat saya 
ketika mengerjakan tugas 






Saya memberikan usaha yang terbaik saat 
mengerjakan tugas 
    
19. 
Saya main HP ketika teman lain sedang 
mengerjakan tugas kelompok 
    
20. 
Dalam pengerjaan tugas kelompok membuat saya 
memiliki banyak teman 
    
21. 
Saya merasa kurang disukai oleh anggota lainnya di 
dalam kelompok 
    
22. 
Saya selalu hadir ketika mengerjakan tugas 
kelompok 
    
23. 
Pendapat yang saya berikan jarang diterima oleh 
anggota kelompok 
    
24. Saya merasa senang menjadi bagian dari kelompok     
25. 
Hasil tugas kelompok yang jelek membuat saya 
kecewa dengan anggota lainnya 
    
26. 
Saat anggota lain mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan tugas kelompok maka saya 
membantunya 
    
27. 
Saya ragu dengan pendapat yang diberikan oleh 
anggota kelompok 
    
28. 
Ketika salah satu anggota sakit dan tidak bisa hadir, 
saya tetap mengajak anggota lainnya menyelesaikan 
tugas kelompok 
    
29. 
Saya tidak diajak jalan-jalan saat ada waktu luang 
oleh anggota kelompok 
    
30. 
Anggota kelompok membuat saya ingin tetap 
berada dalam kelompok 
    
31. 
Saya lebih memilih mengerjakan tugas kelompok di 
rumah masing-masing daripada mengerjakannya 
bersama-sama 
    
32 
Saya mengabiskan waktu bersama-sama dengan 
anggota kelompok 









No Pernyataan STS TS S SS 
1. 
Ketika anggota lain aktif di dalam kelompok, saya 
pun aktif 
    
2. 
Saya merasa tidak bersemangat ketika berada di 
dalam kelompok 
    
3. 
Saya membantu anggota kelompok yang mengalami 
kesulitan dalam menyelesaikan tugas bagiannya 
    
4. 
Saya hanya mengerjakan bagian tugas yang 
diberikan kepada saya oleh kelompok 
    
5. 
Saya mempunyai semangat yang tinggi ketika 
bekerja di dalam kelompok 
    
6. 
Saya memilih untuk diam ketika bekerja dengan 
anggota yang lebih pintar 
    
7. 
Saya membuat norma untuk setiap anggota sebelum 
mengerjakan tugas 
    
8. 
Saya merasa senang ketika tidak harus memberikan 
bantuan dalam menyelesaikan tugas kelompok 
    
9. 
Saya tidak puas mendapatkan nilai bagus tanpa 
ambil bagian di dalamnya 
    
10. 
Salah satu anggota yang tidak saya sukai membuat 
saya engan untuk memberikan bantuan 
    
11. 
Ketika anggota lain memberikan pendapat, maka 
saya menanggapi pendapatnya 
    
12. 
Saya lebih memilih mengerjakan hal lain yang lebih 
penting daripada tugas kelompok 
    
13. 
Ketika ada anggota yang tidak mengerjakan tugas 
kelompok saya melaporkannya kepada dosen 
    
14. 
Anggota yang pintar dalam kelompok membuat 
saya memberikan sedikit bantuan 
    
15. 
Saya melakukan tanggung jawab dengan baik saat 
mengerjakan tugas kelompok 
    
16 
Saat berada dalam kelompok, saya menjadi enggan 
berdiskusi dengan anggota lain mengenai tugas 
kelompok 






Jika anggota lain berusaha menyelesaikan tugas 
kelompok pasti saya akan melakukan hal yang sama 
    
18. 
Jika saya sudah memberikan konstribusi, maka 
tidak perlu memberikan kontribusi lagi 
    
19. 
Tugas yang dikerjakan secara berkelompok 
membuat saya memiliki banyak ide dalam 
pengerjaannya. 
    
20. 
Saya mendapatkan nilai bagus tetapi saya tidak ikut 
ambil bagian di dalamnya 
    
21. 
Hasil tugas kelompok akan bagus karena saya 
memberikan bantuan 
    
22. 
Tanpa saya memberikan usaha, maka usaha dari 
anggota lain sudah bisa menyelesaikan tugas 
kelompok 
    
23. 
Saya tidak memasukkan nama anggota yang tidak 
berkonstribusi pada laporan tugas 
    
24. 
Bukan kesalahan saya jika nilai tugas kelompok 
jelek karena saya sudah memberikan kontribusi 
    
25. 
Saya memberikan kinerja lebih untuk hasil tugas 
yang maksimal 
    
26. 
Saya tidak peduli ketika melihat anggota yang tidak 
mengerjakan tugas kelompok 
    
27. 
Tugas kelompok membuat saya ingin memberikan 
kinerja terbaik 
    
28. 
Saya tidak suka berdebat dengan anggota yang tidak 
mengerjakan tugas 
    
29. 
Saya merasa bersalah jika tidak memberikan 
bantuan dalam menyelesaikan tugas kelompok 
    
30. 
Tanpa saya, anggota lain mendapatkan hasil tugas 
yang bagus sehingga saya tidak perlu membantu 
    
31. 
Jika ada anggota yang tidak ambil bagian dalam 
tugas maka saya akan menegur kesalahannya 
    
32 
Anggota lain akan tetap menyelesaikan tugas 
kelompok tanpa saya sehingga saya tidak perlu 
memberikan kontribusi 
    
33. Sikap saya aktif saat mengerjakan tugas     
34. Jika anggota lain sudah memberikan pendapat, saya 
tidak ingin memberikan pendapat lagi 





35. Kinerja saya meningkat saat anggota kelompok 
yang saling membantu 
    
36. Saya kurang nyaman memberikan evaluasi kinerja 
pada anggota kelompok 
    
37. Saya mengambil bagian di dalam pengerjaan tugas     
38. Saya sudah mendapat tanggung jawab dalam tugas, 
maka saya tidak akan bertanggung jawab pada tugas 
yang lainnya 
    
39. Saya mendapatkan tanggung jawab yang sama 
seperti anggota lainnya 
    
40. Saya merasa bersalah jika memberikan sanksi bagi 
anggota yang tidak mengerjakan tugas kelompok 


















A2 – SKALA PENELITIAN
Identitas Responden : 
No. Skala  :   *(diisi oleh penyusun skala) 
Jenis Kelamin  :  
Semester  : 
 
Instruksi/petunjuk Mengerjakan : 
8. Saya mohon bantuan kepada Anda untuk mengisi angket ini guna membantu untuk 
penyelesaian Skripsi. 
9. Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan Anda untuk memberikan 
jawaban sesuai dengan perasaan/kondisi Anda saat ini. 
10. Jawaban Anda akan dirahasiakan dan tidak akan mempengaruhi nilai Anda di kampus. 
11. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar asal diisi sesuai dengan 
perasaan/kondisi Anda. 
12. Beri tanda silang (X) sesuai dengan diri Anda, terhadap alternatif jawaban yang 
disediakan. Adapun pilihan jawaban yang disediakan adalah : 
 STS : SANGAT TIDAK SESUAI 
 TS : TIDAK SESUAI  
 S : SESUAI 
 SS : SANGAT SESUAI  
13. Cara membetulkan bila terjadi kesalahan dalam memilih 
No Pernyataan STS TS S SS 
1. 
Saya berdiskusi dengan anggota lain saat 
mengerjakan tugas kelompok 
 X X  
14. Apabila telah selesai, periksa kembali agar tidak ada nomer yang terlewati  
 
 












No Pernyataan STS TS S SS 
1 
Saya merasa tidak nyaman dalam mengerjakan 
tugas dengan anggota yang tidak saya kenal 
    
2 
Saya mau mendengarkan pendapat anggota lain saat 
mengerjakan tugas kelompok 
    
3 
Dalam menyelesaikan tugas kelompok saya 
memberikan bantuan 
    
4 Saya merasa ingin keluar dari kelompok     
5 
Anggota kelompok tidak memberikan usaha terbaik 
mereka sehingga saya tidak mau mengerjakan tugas 
kelompok 
    
6 
Saya merasa kurang diajak berbicara saat 
mengerjakan tugas bersama kelompok 
    
7 
Saya percaya semua anggota mampu menyelesaikan 
tugas 
    
8 Saya menyukai semua anggota dalam kelompok     
9 
Saya tidak dilibatkan dalam mengerjakan tugas 
kelompok 
    
10 
Ketika saya memberikan ide dalam tugas, hasilnya 
membuat saya puas 
    
11 
Anggota kelompok tidak meminta pendapat saya 
ketika mengerjakan tugas 
    
12 
Saya memberikan usaha yang terbaik saat 
mengerjakan tugas 
    
13 
Dalam pengerjaan tugas kelompok membuat saya 
memiliki banyak teman 
    
14 
Saya merasa kurang disukai oleh anggota lainnya di 
dalam kelompok 
    
15 
Saya selalu hadir ketika mengerjakan tugas 
kelompok 
    
16 
Pendapat yang saya berikan jarang diterima oleh 
anggota kelompok 
    






Saat anggota lain mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan tugas kelompok maka saya 
membantunya 
    
19 
Ketika salah satu anggota sakit dan tidak bisa hadir, 
saya tetap mengajak anggota lainnya menyelesaikan 
tugas kelompok 
    
20 
Anggota kelompok membuat saya ingin tetap 
berada dalam kelompok 
    
21 
Saya lebih memilih mengerjakan tugas kelompok di 
rumah masing-masing daripada mengerjakannya 
bersama-sama 
    
22 
Saya mengabiskan waktu bersama-sama dengan 
anggota kelompok 







No Pernyataan STS TS S SS 
1 
Ketika anggota lain aktif di dalam kelompok, saya 
pun aktif 
    
2 
Saya merasa tidak bersemangat ketika berada di 
dalam kelompok 
    
3 
Saya membantu anggota kelompok yang mengalami 
kesulitan dalam menyelesaikan tugas bagiannya 
    
4 
Saya hanya mengerjakan bagian tugas yang 
diberikan kepada saya oleh kelompok 
    
5 
Saya mempunyai semangat yang tinggi ketika 
bekerja di dalam kelompok 
    
6 
Saya memilih untuk diam ketika bekerja dengan 
anggota yang lebih pintar 
    
7 
Saya merasa senang ketika tidak harus memberikan 
bantuan dalam menyelesaikan tugas kelompok 
    
8 
Salah satu anggota yang tidak saya sukai membuat 
saya engan untuk memberikan bantuan 
    
9 
Ketika anggota lain memberikan pendapat, maka 
saya menanggapi pendapatnya 
    
10 
Saya lebih memilih mengerjakan hal lain yang lebih 
penting daripada tugas kelompok 
    
11 
Anggota yang pintar dalam kelompok membuat 
saya memberikan sedikit bantuan 
    
12 
Saya melakukan tanggung jawab dengan baik saat 
mengerjakan tugas kelompok 
    
13 
Saat berada dalam kelompok, saya menjadi enggan 
berdiskusi dengan anggota lain mengenai tugas 
kelompok 
    
14 
Jika anggota lain berusaha menyelesaikan tugas 
kelompok pasti saya akan melakukan hal yang sama 
    
15 
Jika saya sudah memberikan konstribusi, maka 
tidak perlu memberikan kontribusi lagi 
    
16 
Tugas yang dikerjakan secara berkelompok 
membuat saya memiliki banyak ide dalam 
pengerjaannya. 






Tanpa saya memberikan usaha, maka usaha dari 
anggota lain sudah bisa menyelesaikan tugas 
kelompok 
    
18 
Saya tidak peduli ketika melihat anggota yang tidak 
mengerjakan tugas kelompok 
    
19 
Tugas kelompok membuat saya ingin memberikan 
kinerja terbaik 
    
20 
Saya tidak suka berdebat dengan anggota yang tidak 
mengerjakan tugas 
    
21 
Saya merasa bersalah jika tidak memberikan 
bantuan dalam menyelesaikan tugas kelompok 
    
22 
Tanpa saya, anggota lain mendapatkan hasil tugas 
yang bagus sehingga saya tidak perlu membantu 
    
23 
Jika ada anggota yang tidak ambil bagian dalam 
tugas maka saya akan menegur kesalahannya 
    
24 
Anggota lain akan tetap menyelesaikan tugas 
kelompok tanpa saya sehingga saya tidak perlu 
memberikan kontribusi 
    
25 Sikap saya aktif saat mengerjakan tugas     
26 
Jika anggota lain sudah memberikan pendapat, saya 
tidak ingin memberikan pendapat lagi 
    
27 
Kinerja saya meningkat saat anggota kelompok 
yang saling membantu 
    
28 Saya mengambil bagian di dalam pengerjaan tugas     
29 
Saya sudah mendapat tanggung jawab dalam tugas, 
maka saya tidak akan bertanggung jawab pada tugas 
yang lainnya 
    
30 
Saya mendapatkan tanggung jawab yang sama 
seperti anggota lainnya 
























B1-1 – Data Try Out Skala Kohesivitas Kelompok 
B1-2 – Data Try Out Skala Pemalasan Sosial 
B2-1 – Data Penelitian Skala Kohesivitas Kelompok 






B1-1 – DATA TRY OUT SKALA KOHESIVITAS KELOMPOK 
Keterangan : cetak tebal dan garis bawah adalah item yang gugur
No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 
1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 3 1 
2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 
5 2 4 2 3 2 2 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 
6 1 4 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 
7 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 2 
8 2 4 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 
9 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 
10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 1 3 3 3 3 1 2 3 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 1 1 
12 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
14 3 4 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 
15 3 4 2 4 1 4 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 1 4 2 4 1 2 3 3 
16 2 4 4 4 2 2 4 4 1 2 1 3 2 3 4 3 4 2 2 4 4 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 
17 3 3 2 4 4 2 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1 2 2 3 3 3 3 1 
18 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 1 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 
20 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
21 2 3 1 3 3 2 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 






Keterangan : cetak tebal dan garis bawah adalah item yang gugur
23 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
24 2 3 2 3 3 1 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 
25 2 4 1 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
26 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
27 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
28 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 
29 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 
30 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 2 2 3 4 2 2 3 2 
31 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 
32 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 1 1 1 
33 2 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 
34 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 
35 3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 
36 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 2 4 1 4 2 3 3 3 3 4 4 3 1 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 
38 3 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
39 2 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
41 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
42 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 1 4 3 4 
43 3 4 1 4 3 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
44 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 





B1-2 – DATA TRY OUT SKALA PEMALASAN SOSIAL 


















































































1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 1 3 1 
2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 1 1 4 2 2 3 1 1 1 2 4 1 4 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 4 2 1 2 4 
5 2 2 3 3 1 2 4 2 2 2 2 2 4 4 1 3 1 1 1 1 4 1 4 1 4 3 1 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 4 
6 2 2 3 3 3 3 2 4 2 4 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 4 3 4 1 4 1 4 1 4 3 4 3 4 1 3 1 2 2 3 
7 2 1 2 3 2 2 3 1 2 1 3 1 4 4 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 
8 3 2 2 4 1 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 3 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 1 3 2 3 2 3 
9 2 2 2 2 3 2 1 2 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 
10 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
11 3 4 2 3 4 4 3 2 3 2 1 4 4 4 2 3 2 3 2 1 3 3 1 1 3 2 4 4 3 2 4 1 2 3 2 4 3 2 3 4 
12 2 2 1 2 2 2 3 1 4 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
13 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
14 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 
15 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
17 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 
18 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 
19 2 2 2 2 3 4 3 3 1 3 2 2 4 3 2 2 1 2 2 1 2 2 4 4 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2 3 1 
20 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 4 
21 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 







Keterangan : cetak tebal dan garis bawah adalah item yang gugur
24 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 2 2 2 2 2 1 3 2 4 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 
25 1 2 1 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 4 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 1 2 3 2 2 2 4 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 3 
29 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 4 4 2 1 1 1 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 
30 2 2 2 2 2 3 3 1 4 1 2 1 3 4 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
31 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
32 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 4 2 3 2 4 1 2 1 3 1 4 1 4 2 2 2 3 3 2 2 2 1 
33 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
34 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 
35 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 
36 2 1 2 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
37 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 
38 2 2 1 3 1 2 4 3 2 2 1 2 4 3 2 2 2 1 1 1 2 3 4 3 2 3 2 4 3 1 3 2 1 2 1 3 1 2 2 3 
39 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 
40 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
41 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 2 1 3 3 2 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 1 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 
42 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 
43 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 2 2 2 3 2 4 3 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 4 





B2-1 – DATA PENELITIAN SKALA KOHESIVITAS KELOMPOK 
 
NO X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 
1 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 1 1 
2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
3 1 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
4 1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
6 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
7 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 
10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 1 2 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 
13 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 
14 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
15 4 4 2 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
16 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
17 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
18 2 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
20 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 
21 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
22 1 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 









24 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 
26 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 
27 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 1 2 
29 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
30 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 
31 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
32 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 
33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
34 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 
35 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
36 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
37 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
38 2 4 3 4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
39 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
40 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
41 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
42 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
43 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 3 1 
44 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
45 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
46 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 





B2-2 – DATA PENELITIAN SKALA PEMALASAN SOSIAL  
NO Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 
1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 1 2 4 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 1 2 2 2 3 1 3 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 1 2 2 3 2 2 1 1 4 1 2 2 3 3 2 1 2 3 4 2 
5 2 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 
7 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 1 3 3 1 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 
8 4 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 4 
9 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
10 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 2 2 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 
14 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 2 3 1 1 2 2 2 1 3 3 1 2 3 3 2 1 1 2 2 2 
15 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
16 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 
17 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
20 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 4 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 
21 2 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 
22 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 






24 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 4 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
25 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
26 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 
27 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
28 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
29 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
31 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 4 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
32 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
33 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
34 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 2 
35 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
36 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
37 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
38 2 2 2 2 3 4 1 2 2 1 3 2 3 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 1 3 1 2 3 2 3 
39 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
41 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
42 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
43 2 2 2 2 2 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 
44 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 
45 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 
46 2 2 2 4 2 1 1 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 4 
















Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
C1 – Validitas dan Reliabilitas Skala Kohesivitas Kelompok 






























Scale: KOHESIVITAS KELOMPOK 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 45 95.7 
Excludeda 2 4.3 
Total 47 100.0 














 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
X1 93.53 55.800 .556 .813 
X2 92.20 59.664 .539 .818 
X3 93.38 63.968 -.036 .837 
X4 92.42 59.886 .487 .819 
X5 92.93 61.564 .168 .830 
X6 93.09 61.583 .170 .829 
X7 92.49 60.710 .338 .823 
X8 92.33 61.955 .241 .826 
X9 92.51 60.437 .323 .823 
X10 92.53 61.527 .217 .827 
X11 92.64 59.643 .358 .822 
X12 92.51 61.346 .298 .824 
X13 93.69 63.219 .043 .833 
X14 92.93 59.791 .387 .821 
X15 92.36 59.053 .528 .817 
X16 92.53 60.982 .393 .822 
X17 92.53 58.709 .646 .814 
X18 92.53 60.209 .451 .820 
X19 92.91 61.946 .160 .829 
X20 92.71 59.256 .484 .818 
X21 92.51 59.801 .491 .819 
X22 92.58 60.295 .359 .822 
X23 92.76 59.280 .518 .817 
X24 92.67 60.636 .399 .821 
X25 93.07 62.473 .094 .832 
X26 92.76 61.598 .272 .825 
X27 92.84 62.816 .143 .828 
X28 92.58 59.613 .509 .818 
X29 92.96 64.907 -.114 .840 
X30 92.84 57.953 .560 .815 
X31 92.87 58.527 .440 .819 















Scale: KOHESIVITAS KELOMPOK 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 45 95.7 
Excludeda 2 4.3 
Total 47 100.0 
















Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
X1 65.71 42.937 .542 .869 
X2 64.38 46.195 .543 .869 
X4 64.60 46.109 .532 .869 
X7 64.67 47.364 .307 .875 
X9 64.69 46.719 .342 .875 
X11 64.82 45.649 .414 .873 
X12 64.69 47.446 .333 .874 
X14 65.11 46.692 .342 .875 
X15 64.53 45.845 .506 .869 
X16 64.71 47.119 .435 .872 
X17 64.71 45.574 .617 .867 
X18 64.71 46.392 .496 .870 
X20 64.89 46.192 .441 .871 
X21 64.69 45.856 .561 .868 
X22 64.76 46.780 .357 .874 
X23 64.93 45.564 .561 .868 
X24 64.84 46.771 .443 .871 
X26 64.93 47.245 .367 .873 
X28 64.76 45.598 .591 .867 
X30 65.02 45.159 .507 .869 
X31 65.04 44.953 .465 .871 















Scale: PEMALASAN SOSIAL 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 45 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 45 100.0 






N of Items 
.864 40 
 
 Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
Y1 84.02 108.068 .450 .860 
Y2 83.96 109.680 .286 .863 
Y3 83.96 107.543 .519 .859 
Y4 83.51 106.619 .411 .860 
Y5 83.71 105.256 .516 .858 
Y6 83.67 106.000 .379 .861 
Y7 83.20 110.891 .079 .867 
Y8 83.80 106.209 .384 .860 
Y9 83.73 107.927 .241 .864 








Y11 83.98 108.204 .322 .862 
Y12 84.02 104.931 .502 .858 
Y13 82.67 110.273 .130 .866 
Y14 82.98 106.613 .376 .861 
Y15 84.04 109.362 .399 .861 
Y16 83.89 107.146 .378 .861 
Y17 84.11 106.919 .502 .859 
Y18 83.91 105.356 .534 .858 
Y19 84.04 108.089 .270 .863 
Y20 83.96 109.089 .223 .864 
Y21 83.58 107.659 .287 .863 
Y22 83.56 107.707 .296 .862 
Y23 82.89 112.101 -.013 .870 
Y24 83.62 108.377 .220 .864 
Y25 83.91 109.310 .205 .864 
Y26 83.78 107.495 .291 .863 
Y27 83.93 105.655 .529 .858 
Y28 83.24 105.871 .351 .861 
Y29 84.07 105.427 .450 .859 
Y30 83.96 106.771 .397 .860 
Y31 83.60 104.018 .493 .858 
Y32 83.82 108.695 .291 .862 
Y33 83.98 107.204 .529 .859 
Y34 83.82 103.559 .644 .855 
Y35 84.24 107.234 .393 .860 
Y36 83.20 109.255 .204 .864 
Y37 84.11 106.874 .464 .859 
Y38 83.98 106.477 .465 .859 
Y39 83.91 105.765 .538 .858 














Scale: PEMALASAN SOSIAL 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 45 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 45 100.0 









Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
Y1 61.64 82.598 .481 .878 
Y2 61.58 84.295 .281 .881 
Y3 61.58 82.113 .554 .877 
Y4 61.13 81.573 .409 .879 
Y5 61.33 80.182 .533 .876 
Y6 61.29 80.619 .407 .879 
Y8 61.42 81.249 .379 .880 








Y11 61.60 83.064 .311 .881 
Y12 61.64 79.825 .524 .876 
Y14 60.60 81.609 .371 .880 
Y15 61.67 84.045 .390 .880 
Y16 61.51 82.437 .340 .880 
Y17 61.73 81.245 .567 .876 
Y18 61.53 79.391 .635 .874 
Y19 61.67 82.409 .304 .881 
Y21 61.20 83.755 .187 .884 
Y22 61.18 82.240 .317 .881 
Y26 61.40 82.245 .296 .882 
Y27 61.56 80.571 .544 .876 
Y28 60.87 81.618 .300 .882 
Y29 61.69 80.492 .451 .878 
Y30 61.58 81.613 .403 .879 
Y31 61.22 79.359 .487 .877 
Y32 61.44 83.616 .269 .882 
Y33 61.60 82.018 .538 .877 
Y34 61.44 79.207 .616 .874 
Y35 61.87 81.982 .403 .879 
Y37 61.73 81.518 .492 .877 
Y38 61.60 81.291 .479 .878 














Scale: PEMALASAN SOSIAL 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 45 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 45 100.0 

















Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
Y1 59.33 79.727 .468 .881 
Y2 59.27 81.336 .275 .884 
Y3 59.27 79.200 .547 .879 
Y4 58.82 78.695 .402 .881 
Y5 59.02 77.159 .541 .878 
Y6 58.98 77.613 .412 .881 
Y8 59.11 78.283 .380 .882 
Y10 59.18 77.786 .427 .881 
Y11 59.29 80.074 .312 .883 
Y12 59.33 76.864 .527 .878 
Y14 58.29 78.710 .366 .882 
Y15 59.36 81.143 .375 .882 
Y16 59.20 79.709 .318 .883 
Y17 59.42 78.159 .582 .878 
Y18 59.22 76.222 .659 .876 
Y19 59.36 79.598 .291 .884 
Y22 58.87 78.891 .347 .883 
Y26 59.09 78.992 .318 .884 
Y27 59.24 77.643 .543 .878 
Y28 58.56 78.662 .299 .885 
Y29 59.38 77.831 .428 .881 
Y30 59.27 78.473 .419 .881 
Y31 58.91 76.446 .486 .879 
Y32 59.13 80.527 .278 .884 
Y33 59.29 79.119 .530 .880 
Y34 59.13 76.300 .615 .877 
Y35 59.56 79.025 .403 .881 
Y37 59.42 78.613 .487 .880 
Y38 59.29 78.346 .479 .880 



















D1 – Uji Normalitas 


















N 47 47 
Normal Parametersa Mean 69.26 59.81 
Std. Deviation 5.788 6.426 
Most Extreme Differences Absolute .120 .118 
Positive .120 .118 
Negative -.082 -.097 
Kolmogorov-Smirnov Z .821 .810 
Asymp. Sig. (2-tailed) .511 .527 










 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KOHESIVITAS KELOMPOK 47 60 81 69.26 5.788 
































D2 – UJI LINEARITAS
 
Model Description 
Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 PEMALASAN SOSIAL 
Equation 1 Linear 
Independent Variable KOHESIVITAS KELOMPOK 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 
N 
Total Cases 47 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any variable 
are excluded from the analysis. 
 










Number of Positive Values 47 47 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 







Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:PEMALASAN SOSIAL 
    
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .253 15.251 1 45 .000 98.492 -.559 























































Mean Std. Deviation N 
KOHESIVITAS KELOMPOK 69.26 5.788 47 














N 47 47 
PEMALASAN SOSIAL Pearson Correlation -.503** 1 
Sig. (1-tailed) .000 
 
N 47 47 





















F1 - Total Aspek-aspek Kohesivitas Kelompok dan Pemalasan Sosial 





NO AKK1 AKK2 AKK3 AKK4 PS 
1 23 24 8 15 51 
2 19 21 10 16 68 
3 15 24 11 13 54 
4 21 22 14 14 69 
5 21 22 13 14 63 
6 19 23 12 16 57 
7 20 21 11 14 61 
8 24 27 12 18 61 
9 16 20 10 14 72 
10 19 22 7 14 61 
11 18 21 12 15 62 
12 18 20 12 14 59 
13 22 25 11 17 59 
14 20 23 9 15 59 
15 21 23 12 15 60 
16 18 22 12 14 57 
17 17 21 13 14 60 
18 18 21 12 16 65 
19 19 22 13 14 60 
20 22 24 13 15 56 
21 18 23 13 15 51 
22 19 21 12 14 59 
23 18 21 11 14 77 
24 19 21 12 14 61 
25 19 23 14 17 58 
26 21 25 14 18 58 
27 17 21 12 14 69 
28 15 25 10 12 54 
29 23 23 15 17 61 
30 21 24 13 16 61 
31 20 25 14 17 54 
32 19 24 13 16 55 
33 16 21 9 15 63 
34 22 24 13 16 58 
35 22 24 14 18 52 
36 18 22 11 16 65 
37 18 19 10 14 63 
38 17 20 10 13 61 
39 18 20 11 13 69 
40 19 22 13 17 62 
41 22 26 15 14 42 
42 21 24 13 16 60 
43 22 26 9 16 63 
44 20 23 14 17 50 
45 22 28 13 18 47 
46 19 25 14 15 57 
47 18 23 11 12 67 







NO KK PS 
1 70 51 
2 66 68 
3 63 54 
4 71 69 
5 70 63 
6 70 57 
7 66 61 
8 81 61 
9 60 72 
10 62 61 
11 66 62 
12 64 59 
13 75 59 
14 67 59 
15 71 60 
16 66 57 
17 65 60 
18 67 65 
19 68 60 
20 74 56 
21 69 51 
22 66 59 
23 64 77 
24 66 61 
25 73 58 
26 78 58 
27 64 69 
28 62 54 
29 78 61 
30 74 61 
31 76 54 
32 72 55 
33 61 63 
34 75 58 
35 78 52 
36 67 65 
37 61 63 
38 60 61 
39 62 69 
40 71 62 
41 77 42 
42 74 60 
43 73 63 
44 74 50 
45 81 47 
46 73 57 
47 64 67 
 
  






































KOHESI SOSIAL Pearson 
Correlation 
1 .584** .322* .610** -.313* 
Sig. (1-tailed)  .000 .014 .000 .016 
N 47 47 47 47 47 
KOHESI TUGAS Pearson 
Correlation 
.584** 1 .288* .508** -.607** 
Sig. (1-tailed) .000  .025 .000 .000 
N 47 47 47 47 47 
KOHESI PERASAAN Pearson 
Correlation 
.322* .288* 1 .393** -.326* 
Sig. (1-tailed) .014 .025  .003 .013 
N 47 47 47 47 47 
KOHESI EMOSIONAL Pearson 
Correlation 
.610** .508** .393** 1 -.278* 
Sig. (1-tailed) .000 .000 .003  .029 
N 47 47 47 47 47 
PEMALASAN SOSIAL Pearson 
Correlation 
-.313* -.607** -.326* -.278* 1 
Sig. (1-tailed) .016 .000 .013 .029  
N 47 47 47 47 47 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).     














H1 – Surat Ijin Penelitian 
























H2 – SURAT BUKTI PENELITIAN
 111 
 
 
 
BUKTI PLAGSCAN 
 
 
 
